




























































































































































































語文書で，「ハハル，またはナプかカダハンと呼ばれる（Sasar, ook Napoe 







































さらに2010年には12.0%にまで減っている［Kantor Statistik Kab. Sumba 




で依然として78.4％にも達している［Badan Pusat Statistik Kabupaten 
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